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ONE 2013: las acciones implicadas en el CENSO 
La fecha de aplicación del Operativo Nacio-
nal de Evaluación (ONE) CENSO 2013 está 
prevista para las dos últimas semanas del 
mes de agosto, (del 19 al 30). El proceso que 
permite llevar a cabo el ONE, a través del 
Departamento de Evaluación de la DiNIECE, 
realizado entre la Nación y las Jurisdicciones, 
cuenta con las siguientes acciones: 
 
La construcción de la Evaluación Defini-
tiva. Se realizó a partir de ítems o activida-
des elaborados sobre la base de los criterios 
de evaluación consensuados por las Jurisdic-
ciones del país, proceso iniciado a fines del 
año 2011. Los instrumentos fueron probados 
en la instancia Piloto, que se administró en el 
año 2012, aplicada a una muestra de estu-
diantes de Entre Ríos, La Pampa y Tucumán. 
Por medio de ella, se analizaron estadística y 
pedagógicamente los ítems y se quitaron 
aquellos que presentaron algún tipo de difi-
cultad técnica. 
 
La actualización de la información. En 
esta etapa se revisan y actualizan las canti-
dades de cursos por turno y de alumnos por 
escuela, correspondientes al Último Año de 
la Educación Secundaria.  
 
 
La planificación del Programa de Sensi-
bilización. Se elaboraron Módulos y Activi-
dades de Simulación para cada área a eva-
luar. Estos materiales didácticos están dirigi-
dos a docentes y alumnos involucrados en la 
evaluación censal, con el objetivo de trabajar 
las características, el sentido y la finalidad del 
ONE 2013; como así también, para informar 
los aspectos técnicos y pedagógicos de este 
Operativo Nacional de Evaluación.  
 
La capacitación nacional. Está destinada 
a los Coordinadores Jurisdiccionales y a un 
grupo de Veedores. Se realizará el 28 de 
mayo del corriente año, en el Ministerio de 
Educación de la Nación.   
 
La edición e Impresión de las Pruebas, 
Cuestionarios de Contexto e Instructivo para 
la aplicación del ONE, junto con las Planillas 
de administración y control. 
 
La consolidación. Los instrumentos se 
colocan en las cajas para el envío a las Juris-
dicciones. Además, se emiten etiquetas pa-
ra que cada caja tenga la identificación del 
establecimiento educativo, las secciones y la 
cantidad de alumnos.  
Continúa en la página siguiente  
 
 
La Logística. Se organiza el trans-
porte y la distribución del material en 
las Jurisdicciones. 
 
La desconsolidación del material. En 
esta etapa se procede a cuantificar, clasi-
ficar y verificar la identificación y codifica-
ción de los instrumentos recibidos, con 
posterioridad a la evaluación. 
Esta etapa permite resolver aquellos pro-
blemas, que pueden interferir en el mo-
mento de la captura de información. 
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“Septiembre de Lapachos”  
de Gigi Arce, 2004 
“Contraluz”   
de Faustino Brughetti, 1912. 
 
“La actualización de 
la información será 
solicitada a cada 
Director de Escuela , 
durante el mes de 
mayo” 
La “actualización de la Información” será realizada durante el mes de mayo y envia-
da por los Coordinadores Jurisdiccionales al Departamento de Evaluación de la DiNIE-
CE. Las unidades provinciales se pondrán en contacto con cada Director de escuela, a 
fin de relevar la información y así asegurar con mayor precisión el envío de los materia-
les de evaluación a cada escuela. 
 
En este sentido, es una etapa clave para contar con datos precisos de la dimensión de 
la población, objeto de estudio, a fin de garantizar la cobertura censal de los estudian-
tes. De esta forma, la información que será actualizada, corresponde a la cantidad de 
estudiantes, de secciones o cursos por escuela y turno.  
 
Censo del último año y Muestra de 2° o 3° año de la Educación Secundaria 
(Noveno). La ley de Educación N° 26.206 fija distintas estructuras del sistema educati-
vo. El siguiente cuadro presenta los requisitos de ingreso a la Educación Secundaria, 
para que cada Director de escuela pueda reconocer el año a evaluar. 
 
  
Requisito de Ingreso 




Muestra 2° o 3° (noveno) 
Escuelas de Educa-




Escuelas de Educación 
Común ( Artística y Técni-
cas) 
Año a evaluar Año a evaluar Año a evaluar 
6 años de Primaria 6° 7° 3° 
7 años de Primaria 5° 6° 2° 
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Acciones del Coordinador de Evaluación Jurisdiccional 
ONE 2013: previsiones para la aplicación del CENSO  
 Un CENSO implica un movimiento 
muy grande de personas, recursos y 
materiales destinados a la evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
En este sentido, todas las acciones 
que se planeen, diseñen e implemen-
ten deben tener en cuenta las dimen-
siones y la complejidad de un Estudio 
Censal.  
 
 El ONE involucra una cantidad aproxi-
mada de 362.000* estudiantes del 
último año de la Educación Secun-
daria y 8.500* establecimientos educa-
tivos del país.  
 
 Estos estudiantes, en el mes de agos-
to, durante cuatro días, resolverán las 
actividades incluidas en los instrumen-
tos de evaluación. Cada estableci-
miento educativo recibirá las pruebas 
de Matemática, Lengua, Ciencias Na-
turales y Ciencias Sociales.  
 
 También recibirán los Cuestionarios de 
Contexto sobre factores que inciden en 
el desempeño, tanto los escolares 
(historia escolar de los estudiantes, 
recursos) como los extraescolares 
(nivel socio-económico y nivel educati-
vo de las familias). Unos y otros inci-
den sobre los desempeños y deben 
incorporarse al análisis de los resulta-
dos del aprendizaje. 
 
 En la tabla de la derecha, presentamos 
la cantidad de alumnos del último 
año de la Educación Secundaria, 
evaluados en cada Jurisdicción, en 
el ONE-CENSO 2010. Estos datos 
pueden servir como referencia para 
estimar la población estudiantil a eva-
luar y considerar las previsiones nece-
sarias para este año. 
“Sunya” de  
María Martorell, 1971. 
Estamos en la Web 
http://diniece.me.gov.ar/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=14&Itemid=27 
Tal como se señaló en el anterior boletín, la aplicación del Operativo Nacional de Evaluación es una acción conjunta 
entre la Nación y las Jurisdicciones. Cada Jurisdicción tiene un Coordinador que es el referente y responsable de la 
organización y aplicación del ONE en su provincia. A continuación detallamos algunas de sus acciones:  
 
Es en el rol del Coordinador Jurisdiccional de Evaluación en el que queda  
plasmada la responsabilidad compartida del Ministerio de Educación de la Nación, a través del  
 Departamento de Evaluación de la DiNIECE, con cada una de las Jurisdicciones.  
Antes de la Aplicación Durante la Aplicación Después de la Aplicación 
 
Promueve programas de sensibiliza-
ción. Actualiza las bases de datos. 
Prevé los espacios de almacena-
miento y manipulación del material. 
Selecciona y capacita a todos los 
veedores y aplicadores. 
 
Supervisa la acción de los veedores. Pre-
serva la seguridad y la confidencialidad del 
material. Resuelve cualquier inconveniente 
que se plantea. Se comunica con la DiNIE-
CE para informar el desarrollo de la aplica-
ción y analizar cualquier contratiempo que 
surja. 
 
Supervisa la preparación del material 
utilizado. Organiza la  remisión a la 
DiNIECE de todo el material. Elabora 
un informe sobre la cobertura del ONE 
y los inconvenientes que hubo. 
*Fuente de información:  
Relevamiento Anual 2010. DiNIECE  
Jurisd icción  Estudiantes  
último año*  
CABA  27.642 




Chaco  11.150  
Chubut 4.999 
Entre Ríos 11.187  
Formosa 6.808 
Jujuy 8.479 
La Pampa  2.950 
La Rioja  3.987 
Mendoza  15.689 
Misiones 8.674 
Neuquén 5.479 
Río Negro 6.029 
Salta  13.483 
San Juan  5.821 
San Luis 3.665 
Santa Cruz 2.254 
Santa Fe 24.650 
Sgo. del Estero  6.545 
Tucumán 15.379 
Tierra del Fuego 1.584 
